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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan latas sosio-historis 
pengarang novel 99 Cahaya di Langit Eropa, (2) mendeskripsikan struktur yang 
membangun novel 99 Cahaya di Langit Eropa karya Hanum Salsabiela Rais dan 
Rangga Almahendra, (3) mendeskripsikan aspek religius yang terkandung dalam 
novel 99 Cahaya di Langit Eropa karya Hanum Salsabiela Rais dan Rangga 
Almahendra dengan tinjauan sosiologi sastra, (4) mengimplementasikan aspek 
religius dalam novel 99 Cahaya di Langit Eropa karya Hanum Salsabiela Rais 
dan Rangga Almahendra dengan tinjauan sosiologi sastra sebagai bahan ajar 
sastra di SMA. Data penelitian ini berupa kalimat yang terdapat dalam novel 99 
Cahaya di Langit Eropa  karya Hanum Salsabiela Rais dan Rangga Almahendra. 
Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan menggunakan pendekatan 
sosiologi sastra. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik pustaka, simak, 
dan catat. Teknik validasi data yang digunakan adalah teknik trianggulasi teori. 
Teknik analisis data menggunakan pembacaan model dialektika. Berdasarkan 
hasil analisis yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) latar sosio-
historis Hanum Salsabiela Rais dan Rangga Almahendra, seorang sastrawan yang 
semua karyanya membidik tentang unsur-unsur religius, (2) secara struktural, alur 
dalam novel 99 Cahaya di Langit Eropa yaitu alur campuan (alur maju dan 
mundur). Tokoh dalam novel terdiri dari tokoh utama yaitu Hanum, tokoh 
tambahan Rangga, Fatma, dan Marion sebagai tokoh bawahan. Latar tempat 
terjadi di Wina, Paris, Cordoba, Granada, Mekkah. Latar waktu terjadi pada tahun 
2008 sampai tahun 2010. Latar sosial adalah seseorang yang memliki perilaku 
kehidupan sosial yang baik dan taat terhadap agamanya, (3) aspek religius dalam 
novel 99 Cahaya di Langit Eropa terdapat empat sikap religius, yaitu ikhlas, 
pasrah, sabar dan taat, (4) hasil penelitian ini juga dapat diimplementasikan ke 
dalam pembelajaran sastra di SMA khususnya kelas XI semester I (ganjil). 
 
Kata Kunci : Aspek Religius, Novel 99 Cahaya di Langit Eropa, Sosiologi 
Sastra, Implementasi Sebagai Bahan Ajar di SMA. 
 
 
